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            La presente investigación desarrolla el diseño arquitectónico del Centro de 
Interpretación e Investigación Arqueológica de Miculla aplicando Pautas de 
Arquitectura Sostenible, por tratarse de una edificación de carácter cultural que se 
emerge en un extenso Paisaje Arqueológico desértico, debe adoptar criterios 
constructivos sensatos acorde al clima y fisiografía del lugar, encontrando un 
equilibrio con el entorno sin invadir el ecosistema existente, a su vez los sistemas 
energéticos deben fomentar la autosuficiencia de la edificación. Junto a ello se 
busca la revalorización y puesta en valor del Sitio Arqueológico, incentivando el 
cuidado y protección de los vestigios que lo comprende. 
            La propuesta del diseño arquitectónico se realizó mediante un estudio de 
necesidades y espacios que requiere un Centro de Interpretación e Investigación 
Arqueológica, dotándolo con zonas para el buen entendimiento del Complejo 
Arqueológico y la difusión e investigación del mismo, promoviendo la 
investigación in situ por lo que contara con ambientes complementarios para la 
estadía temporal del turista investigador. 
            Se pretende delimitar el entorno que se desea obtener en el futuro por lo que 
el equipamiento estará situado al inicio del recorrido turístico existente, siendo una 
antesala informativa que dará paso al conocimiento del arte rupestre, incrementando 
la valoración de la arquitectura como expresión cultural, desligando la idea que se 
tiene acerca de los centros interpretativos que están obligados a mantener 
condiciones de cuidado de piezas con excesivos gastos energéticos dejando de lado 
la conservación por el medio ambiente.  
 
Palabras clave: 




            This research develops the architectural design of the Miculla 
Archaeological Interpretation and Research Center applying Sustainable 
Architecture Guidelines, since it is a cultural building that emerges in an extensive 
desert Archaeological Landscape, it must adopt sensible construction criteria 
according to the climate and physiography of the place, finding a balance with the 
environment without invading the existing ecosystem, in turn the energy systems 
must promote the self-sufficiency of the building. Along with this, the revaluation 
and enhancement of the Archaeological Site is sought, encouraging the care and 
protection of the remains that comprise it. 
            The architectural design proposal was carried out through a study of needs 
and spaces that an Archaeological Interpretation and Research Center requires, 
providing it with areas for a good understanding of the Archaeological Complex 
and its dissemination and research, promoting in situ research so that It will have 
complementary environments for the temporary stay of the investigating tourist. 
            It is intended to delimit the environment that is desired to be obtained in the 
future so that the equipment will be located at the beginning of the existing tourist 
route, being an informative prelude that will give way to the knowledge of rock art, 
increasing the value of architecture as a cultural expression, detaching the idea that 
one has about interpretive centers that are obliged to maintain conditions of care of 
pieces with excessive energy costs, leaving aside conservation for the environment. 
 
Keywords: 
Sustainable Architecture, Archaeological Landscape, Cultural Tourism 




            La interpretación e investigación del patrimonio cultural arqueológico es un 
proceso que está centrado en el desarrollo de una infraestructura como herramienta 
para el buen uso y funcionamiento por la conservación y preservación de manera 
interactiva y didáctica para facilitar la mejor comprensión e interpretación por el 
Sitio Arqueológico.   
            En Miculla se encuentra una de las más grandes exposiciones de Arte 
Rupestre como petroglifos y demás hallazgos arqueológicos, al estar expuestos a lo 
largo de la extensión del Paisaje, se presentan vulnerables por el abandono y falta 
de protección permanente como agentes antrópicos producidos por el daño del 
hombre y factores naturales y entre otros, son causales de pérdida patrimonial, por 
lo que la creación de un centro interpretativo e investigativo influirá en el cuidado 
y valoración del Complejo Arqueológico, además de implantarse una 
infraestructura académica cultural especializada en la restauración y preservación 
de los vestigios, sumando a esto la aplicación de pautas sostenibles en el desarrollo 
de la propuesta con un menor desgaste energético con  la optimización de materiales 
de construcción siendo un aporte de innovación para contribuir al desarrollo 
sostenible y turístico de la Región de Tacna. La investigación va enfocada al 
conocimiento por lo que se busca concebir una infraestructura optima y 
autosuficiente que trabaje desde la concepción como una arquitectura sostenible por 
volverse una necesidad frente a las normativas ambientales establecidas. 
            La investigación se desarrolla bajo la metodología de tipo cuantitativa, con 
un nivel de investigación descriptivo y correlacional, la tesis está compuesta por 
cuatro capítulos que son fundamentales para el éxito y culminación de la propuesta. 
En el capítulo uno se describe la situación problemática, estableciendo objetivos y 
se justifica la investigación. En el capítulo dos se determine el nivel y diseño de la 
investigación a través de un esquema metodológico. En el capítulo tres se desarrolla 
el Marco Teórico donde se diagnostica y expone temas relacionados a la 
investigación, finalmente en el capítulo cuatro se plantea la propuesta 
arquitectónica aplicando los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores, 




 “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN E 
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE MICULLA APLICANDO 
PAUTAS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE - 2020” 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES.  
1.1.  Planteamiento del Problema. 
1.1.1. Descripción de la situación problemática. 
      En el Perú existen una gran variedad de Complejos Arqueológicos de 
gran importancia histórica, muchos de ellos sin ningún tipo de 
infraestructura adecuada que le dé el valor necesario para su conservación. 
   En la provincia de Tacna se encuentra el Complejo Arqueológico de 
Miculla que se extiende al este de la ciudad, por su magnitud es 
considerado como uno de los sitios de Arte Rupestre más grandes del Perú 
que data de los siglos IX  y XV, se encuentra en un lugar estratégico por 
estar ubicado al sur del Perú y es cercano a dos países vecinos Chile y 
Bolivia, forma parte del Patrimonio Cultural de la  Nación, contribuye al 
desarrollo social y económico a través del turismo y la investigación 
científica, por ello debe darse la debida importancia, valoración y 
conservación.  
            El Complejo Arqueológico de Miculla cuenta en la actualidad con un 
Módulo de Interpretación que carece de suficientes espacios y funciones 
necesarias que requiere un sitio de Arte Rupestre de esta magnitud, además 
de la escasa identidad y bajos niveles de integración con el medio, hace 
que el complejo pierda la esencia en cuanto a formas y conductas que 
corresponden al tipo de clima y fisiografía del lugar, ya que la arquitectura 
debería adoptar criterios de diseño más respetuosos con el entorno natural. 
     El Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo 
encargado de los bienes culturales del País, reporta como vulnerable el 
Complejo Arqueológico de Miculla debido al abandono y la falta de 
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protección permanente de los sectores que conforman el Paisaje Cultural 
Arqueológico, dentro de los cuales se detallan los siguientes daños:  
 Agentes antrópicos: 
      Vandalismo en los petroglifos (pintas con aerosol), invasiones de 
traficantes de terreno, además de instalaciones de riego tecnificado, 
excavaciones y remoción de petroglifos de su contexto original, la 
destrucción de petroglifos con maquinaria pesada y sustracción de 
los mismos para ser utilizados como elementos decorativos, son 
algunos de los agentes antrópicos que señala el informe de 
inspección.   
 Factores naturales: 
      Los petroglifos se encuentran en proceso de descamación y 
desprendimiento de capas de roca donde se encuentra la figura.  
      Por estas razones se plantea un Centro de Interpretación e 
Investigación Arqueológica, aplicando pautas sostenibles en el diseño 
arquitectónico, al encontrarse en un área protegida por el Estado y ser 
categorizado como Paisaje Cultural Arqueológico, se requiere que la 
infraestructura respete el entorno optando por un buen  emplazamiento 
considerando la topografía del lugar, las visuales, el paisaje, el clima, que 
serán condicionantes en el diseño arquitectónico; de esta manera el edificio 
deberá responder a la optimización de los recursos enérgicos renovables 
haciéndolo autosuficiente (suministro de agua, suministro de energía, 
reutilización de residuos, etc.). teniendo como resultado el menor impacto 
implantando sistemas de gestión ambiental y creando un espacio cultural 
sostenible, fomentando el cuidado de la totalidad de los sectores que 





1.2. Formulación del problema.  
Pregunta general: 
        ¿De qué manera la aplicación de pautas de arquitectura 
sostenible en el diseño arquitectónico del Centro de Interpretación 
e Investigación Arqueológica ayudara a valorar el Complejo 
Arqueológico de Miculla? 
Preguntas específicas: 
 ¿De qué forma influirá el proyecto del diseño arquitectónico del 
Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica 
Sostenible en la valoración del Complejo Arqueológico de 
Miculla?  
 ¿Cómo impactara la arquitectura sostenible en la valoración del 
Complejo Arqueológico de Miculla? 
1.3. Objetivos de la investigación.  
1.3.1. Objetivo general.  
                  Desarrollar el Proyecto arquitectónico de un Centro de Interpretación 
e Investigación Arqueológica aplicando pautas de arquitectura sostenible 
para la valoración del Complejo Arqueológico de Miculla.  
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 Diseñar pautas de arquitectura sostenible mediante la 
recopilación teórica para aplicarlas en el diseño del Centro de 
Interpretación e Investigación Arqueológica de Miculla.   
 Analizar como impactaran las pautas de arquitectura sostenible 
en la valoración del Complejo Arqueológico de Miculla.  
1.4. Justificación de la investigación.  
         En Miculla se encuentra una de las más grandes exposiciones de Arte 
Rupestre, donde las civilizaciones pasadas dejaban hechos de la vida cotidiana, 
manifestaciones culturales y religiosas plasmados en enormes bloques de piedra, 
estos símbolos y representaciones eran tallados con una técnica impresionante, 
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además de la evidencia de arquitectura tradicional, representado en 
construcciones de adobe y elementos provenientes del sitio responden al tipo de 
clima y fisiografía, haciendo un paisaje cultural integrado al lugar, siendo 
indispensable la recuperación y preservación del complejo  arqueológico de 
Miculla, aplicando a la propuesta arquitectónica pautas sostenibles que se 
adapten con el medio donde se desarrolla, desligando así la idea que se tiene 
acerca de los museos o centros de interpretación que están obligados a mantener 
condiciones estrictas de cuidado de las piezas con excesivos gastos energéticos 
dejando de lado la conservación del medio ambiente, demostrando que es posible 
contrarrestar el desgaste energético con el respeto al entorno utilizando una 
metodología para conseguir una arquitectura sostenible (responde al proceso de 
integración con la naturaleza y eventualmente cercana a los mecanismos 
convencionales de hacer arquitectura creando “naturalezas artificiales”), para 
ello se deberá determinar el carácter ecológico del proyecto definiendo una 
infraestructura desarrollada bajo los siguientes puntos: 
 Delimitación del entorno arquitectónico que se desea obtener en el 
futuro. 
      Por ser un Complejo Arqueológico de gran magnitud, la infraestructura 
estará situada en un punto y alcance estratégico de tal forma que no 
impacte o cause daños mayores al Paisaje Cultural, esto se manifestará en 
la eficacia medioambiental de las acciones sostenibles que será 
beneficiosas tanto para la edificación futura y el entorno del Complejo 
Arqueológico. 
  
 Pautas e indicadores sostenibles, ejecutando un conjunto de 
estrategias y políticas arquitectónicas. 
 
 Proteger el Complejo Arqueológico, de esta manera el impacto será 
positivo tanto para la edificación como para el usuario. 
 Aprovechar los recursos naturales que brinda el entorno, 
supervisando al máximo el desgaste energético y consumo de agua 
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que genere la edificación y minimizar el excedente de recursos e 
impacto ambiental innecesario. 
 El edificio deberá adaptarse al entorno optimizando el uso de 
materiales de construcción para causar el menor impacto hacia el 
medio ambiente. 
 El Centro de Interpretación e Investigación deberá fomentar el 
cuidado por el medio ambiente y el bienestar de los vestigios 
arqueológicos, ya que será un espacio de concientización y respeto 
hacia la cultura y la sostenibilidad del entorno. 
 Incrementar la valoración de la arquitectura como expresión 
cultural, no solo con la construcción del edificio como tal, sino 
recreando espacios de esparcimiento que ayuden a resguardar la 
conservación por el Sitio Arqueológico.   
1.4.1. Importancia de la investigación.  
       La investigación estará centrada en el desarrollo de una infraestructura 
como herramienta para el buen manejo de la conservación y preservación 
de manera interactiva y creativa para facilitar una mejor comprensión e 
interpretación del Complejo Arqueológico. 
            La propuesta, además, contribuirá con implementar una 
infraestructura de investigación académica, cultural y profesional 
especializada en el Complejo Arqueológico de Miculla, para disminuir el 
déficit que existe en la provincia de Tacna este tipo de centros, de la misma 
manera se plantea un edificio sostenible siguiendo pautas de diseño 
bioclimáticos con un menor desgaste energético y la optimización de 
materiales de construcción, siendo un aporte de innovación hacia la 
población, contribuyendo al desarrollo sostenible, turístico y de 
investigación arqueológica.  
            Para el desarrollo del presente proyecto es necesario considerar la 
investigación como el enfoque del conocimiento, el cual servirá para la 
difusión del patrimonio, así también los criterios de sostenibilidad, que 
más allá de ser un valor agregado en el diseño del edificio, se busca 
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concebir una infraestructura optima y autosuficiente que trabaje desde su 
concepción como una arquitectura sensata que realmente proporcione 
soluciones a los problemas medioambientales en la actualidad, ya que se 
vuelve una necesidad frente a las normativas ambientales establecidas.    
1.4.2. Viabilidad de la investigación.  
       La investigación es viable, ya que se cuenta con el recurso humano 
necesario para la investigación y desarrollo del tema, contando con un 
bachiller investigador y la asesoría de profesionales que darán el respaldo 
y validez a la propuesta. 
       El trabajo de investigación será financiado por el bachiller tesista, el 
cual contará con el tiempo y herramientas necesarias para el desarrollo 
óptimo del tema de investigación. 
1.5. Limitaciones y alcances del estudio.  
1.5.1. Limitaciones.  
 No contar con referentes similares a la propuesta ejecutados en el 
Perú, siendo más específico en la Región de Tacna, en cuanto a 
centros de Interpretación existen museos de sitio o centros de 
exposiciones; y centros de investigación arqueológica solo las 
universidades poseen dicha infraestructura a nivel académico. De 
tal manera que la propuesta arquitectónica será el resultado de 
dicha información recopilada.  
 El Modulo de interpretación o Exposición existente solo ofrece 
una disposición temporal y réplicas de vestigios arqueológicos, 
debido a que no cuenta con los medios necesarios para cumplir 
con un adecuado mantenimiento, es por eso que su referencia no 
es del todo fructífera.  
 A raíz del aislamiento temporal que decreto el Estado por el Covid 
19, no se podrá visitar temporalmente el sitio de estudio, limitando 
la recolección de información de las entidades encargadas del 




1.5.2. Alcances.  
 La investigación abarca el estudio profundo del recurso cultural, 
puesta en valor e interpretación del Complejo Arqueológico de 
Miculla, para su proyección como potencial cultural, educativo e 
investigativo en la Región. 
 La propuesta de la edificación se concentra únicamente en la 
interpretación, investigación y análisis de los hallazgos del 
Complejo Arqueológico e Miculla.  
1.6. Hipótesis de la investigación  
1.6.1. Hipótesis general  
            La realización del proyecto arquitectónico del Centro de 
Interpretación e Investigación Arqueológica, aplicando pautas de 
arquitectura sostenible, hará posible la valoración del Complejo 
Arqueológico de Miculla. 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
 El Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica 
Sostenible será un punto de difusión para fomentar la valoración 
del Complejo Arqueológico de Miculla.       
 La arquitectura sostenible será utilizada con el fin de valorar el 
Complejo Arqueológico, mediante pautas de diseño 
bioclimáticos y eficiencia energética.   
1.7.  Definiciones operacionales.  
1.7.1. De la variable independiente: Centro de Interpretación e 
Investigación Arqueológica Sostenible 
       Se constituye por espacio de interpretación y conocimiento de la zona 
donde se desarrolla, ofrece ambientes de esparcimiento, salas audiovisuales 
donde se divulga de forma documental las características con la que se cuenta 
en el complejo arqueológico, la infraestructura debe contar con espacios para la 
investigación experimental y talleres didácticos para el fácil entendimiento del 
paisaje cultural. Se suma a este la aplicación de arquitectura sostenible para 
potenciar la funcionalidad, mantenimiento y vida del edificio, ya que se plantea 
la utilización de recursos naturales en el diseño. 
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1.7.2. De la variable dependiente: Complejo Arqueológico de Miculla  
El Complejo Arqueológico de Miculla es el sitio donde se emplazará 
el equipamiento cultural, como parte de la valoración y recuperación del 
Paisaje Cultural Arqueológico.    
1.8.  Variables e indicadores.  
1.8.1. Variable independiente. 
Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica Sostenible   
1.8.1.1.Indicadores de la variable Independiente: 
 Centro de Interpretación  
 Relación espacial, formal y funcional 
 Centro de Investigación  
 Pautas de diseño para una Arquitectura Sostenible 
 Calidad Ambiental desde la Arquitectura 
 Edificación Sostenible 
1.8.2. Variable dependiente. 
Complejo Arqueológico de Miculla  
1.8.2.1. Indicadores de la variable Dependiente: 
     Paisaje Cultural, Patrimonio e Infraestructura 
     Pérdida del Valor Patrimonial Arqueológico  
 
CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
2.1. Nivel de investigación  
En cuanto a la metodología se realizará de tipo cuantitativa con un nivel de 
investigación descriptivo y correlacional, ya que cada punto de la presente 
investigación es fundamental para el éxito y culminación de la propuesta de la 
infraestructura arquitectónica, teniendo en cuenta las generalidades, donde se 
identifica la problemática del estudio y a la par se realiza la recolección de 




           Se procederá con el análisis de información existente, que se obtuvo de los 
estudios de tesis nacionales como internacionales, de esta manera se obtendrá un 
perfil más claro como respuesta a la problemática de la falta de infraestructura y 
como esta propuesta es sostenible frente al espacio real. 
   Llegando así a la etapa de resultado, anteproyecto y proyecto 
arquitectónico, donde se dará inicio y se pondrá en práctica las técnicas de diseño 
arquitectónico, junto con la investigación, la cual brindará un respaldo crucial 
para la culminación del proyecto. 
2.2. Ámbito de estudio  
 Delimitación territorial  
        El presente trabajo de investigación está enmarcado en el Complejo 
Arqueológico de Miculla, ubicado en el Distrito de Pachia, provincia y 
departamento de Tacna.  
 Delimitación temporal  
        La duración del estudio que abarca la investigación y proyecto 
está establecida en un lapso aproximado de cinco meses, que 
comprenden los meses de febrero, junio, julio, agosto y setiembre del 
2020.  
 Delimitación conceptual  
       El proyecto se desarrolla dentro de la propuesta arquitectónica, 
teniendo como función la difusión, interpretación e investigación del 
Complejo Arqueológico de Miculla.   
 
2.3. Diseño de la investigación  
                    Según la intervención, se desarrolla mediante una investigación no 
experimental permitiendo diagnosticar y analizar la situación del estado actual 
del Módulo de Exposición existente en el Complejo Arqueológico de Miculla, 













a. Turistas nacionales y extranjeros que realizan turismo cultural 
en el Complejo Arqueológico de Miculla, con la finalidad de 
conocer los vestigios arqueológicos del lugar. 
b. Profesionales en arqueología o ramas afines de investigación de 
restos arqueológicos.  
 
2.4.2. Muestra. 
         La institución encargada de administrar y salvaguardar el Paisaje 
Cultural Arqueológico Complejo Miculla es el Gobierno Regional de 
Tacna, específicamente la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo (DIRCETUR), la cual indica que en los periodos de Noviembre 
y Diciembre del 2019 y Enero del 2020 se registró mensualmente un 
aproximado de 2 500 a 4 000 visitantes entre nacionales y extranjeros, 
específicamente de la siguiente manera: 
 
 
Figura 01: Esquema Población y Muestra 







            Al no contar con el porcentaje y las cifras exactas del 
visitante que optan por realizar turismo cultural e investigación de 
restos arqueológicos y profesionales en investigación arqueológica, 
se optó por tomar la mayor cifra de visitantes al mes, dividiéndola 
en 30 días 
 
4 390 / 30                       146 personas (muestra) 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de la investigación  
Se aplicarán las siguientes técnicas e instrumentos: 
Técnicas: 
 Análisis de Documentación 
Compilación de información y datos extraídos de fuentes confiables 
como libros, tesis, folletos, páginas web, entre otros.    
 Observación  
Observación a través del registro visual de estado actual del Complejo 
Arqueológico de Miculla 
 Testimonio 
Información directa captada por medio de tomas fotográficas, 
grabaciones y videos  
 Encuesta  
Recopilación de datos mediante un cuestionario previamente diseñado 
en base a la muestra. (Ver Anexo 08) 
 
Tabla 01: Cifras de visitantes al Complejo Arqueológico de Miculla  
 
Nota: los datos fueron extraídos de la grabación a la visita que se realizó a las 






 Registro fotográfico  
 Cuaderno de notas 
 Grabaciones  
 Videos  
 Planos  
 Toma de información de libros, documentos y páginas web. 
 Cuestionario de conocimientos 
2.6. Esquema metodológico de la investigación  
 
 Figura 02: Esquema General Metodológico  






Figura 03: Esquema Metodológico de la Investigación   





CAPITULO III: MARCO TEÓRICO. 
3.1. Antecedentes Históricos.  
3.1.1. El inicio de un nuevo concepto de Equipamiento Cultural: 
Los Centros de Interpretación e Investigación 
            Los Centros de Interpretación e investigación se dan a partir de la 
necesidad de intensificar los equipamientos culturales en grandes 
potencias turísticas y económicas que contribuyan al desarrollo sostenible 
del sitio que busca la integración con la ciudad. Como primera iniciativa 
esto implica gestionar el turismo cultural, el patrimonio adaptándose a los 
enfoques de conservación, sumando a esto la investigación en este caso 
por la arqueología, ya sea de manera experimental o académica, para dar 
paso a un nuevo concepto de museo transformando su eficacia en el 
contexto cultural. 
            Una de las principales funciones del Centro de Interpretación es 
difundir y valorar el patrimonio cultural y natural de determinado sitio, 
permitiendo la comprensión del visitante a través de talleres didácticos, 
zonas de esparcimiento y recreación relacionadas al contexto, entre otros; 
interpretando el patrimonio y cultura a través de nuevos criterios.  
3.1.2. Centros de Interpretación a principios del siglo XX  
            Desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, han 
existido equipamientos que con otros nombres hacían las veces de Centro 
de Interpretación. Estos son los Museos de Replicas, que en términos 
clásicos se denominaba “Museo Monográfico” o las “maison de feouilles” 
en los yacimientos arqueológicos. 
            Los grandes yacimientos arqueológicos, bajo la influencia de la 
escuela francesa construían pequeños museos para conservar in situ los 
objetos extraídos de las excavaciones que al mismo tiempo explicaba el 
yacimiento a los visitantes, frecuentemente con maquetas y 
reconstrucciones. Es así que se fueron convirtiendo en pequeños “Centros 
de Interpretación”, que disponían de piezas originales; que en realidad eran 
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secciones de los grandes museos, esto quiere decir que estos 
equipamientos eran un complemento de la excavación arqueológica, y por 
consiguiente contenían piezas originales, producto de las excavaciones. 
Posteriormente en la segunda mitad del Siglo XX, los museos de réplicas 
perdieron interés y gran parte de estos fueron desmontados, las réplicas 
fueron retiradas a los almacenes quedando exclusivamente piezas 
originales para la exposición, sin embargo, esta tendencia creo un vacío en 
la interpretación, las piezas originales no ayudaban al buen entendimiento 
del pasado, ya que solo eran fragmentos de este, es ahí que creció la 
necesidad por interpretar el patrimonio con nuevos parámetros.     
3.1.3. Centro de interpretación e Investigación en el contexto 
mundial y latinoamericano. 
3.1.3.1. Contexto Mundial:  
           Los Centros de Interpretación e Investigación, tienen el fin 
de comunicar, valorar y difundir el patrimonio cultural, natural del 
sitio especifico, permitiendo la comprensión del público visitante.  
Centro de Recursos Medioambientales y Turismo Real, 
Arquitecto Luis de Garrido, Alborache Valencia 
          El complejo cuenta con tres edificios, divididos de la 
siguiente manera: siendo el primero un centro destinado a 
actividades culturales, formativas, investigación y alojamiento, el 
segundo destinado a talleres educativos y el tercero es un Eco-
Museo. 
          El proyecto responde a un modelo planteado de 
sostenibilidad, es completamente autosuficiente y ofrece todo tipo 
de comodidades, utiliza la arquitectura vernácula, ya que su 
composición es similar a la construcción de la zona. El edificio fue 
construido con materiales sobrantes, al igual que parte del 
mobiliario urbano. La energía que utiliza el edificio es solar térmica 
y geotérmica. La infraestructura está parcialmente enterrada, esto 
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hace que la temperatura tienda a permanecer estable por todo el 
año. El proyecto arquitectónico busca regenerar el entorno 
degradado integrando el conjunto arquitectónico, construyendo 
una infraestructura sin generar residuos, ni emisiones utilizando 
únicamente materiales recuperados, reciclados y reutilizados. 
Centro Cultural Jean – Marie Tijbaou, Renzo Piano 1998 
          Este proyecto está destinado a rendir homenaje a la cultura 
del Sitio donde se emplaza, el edificio es de carácter 
contemporáneo, pero utiliza la tipología de vivienda de la zona, que 
son una especie de casas agrupadas divididas por espacios verdes 
y senderos. Para este proyecto se utilizaron materiales del lugar 
como la madera natural y laminada y otros materiales como el 
acero inoxidable. Cada edificio del conjunto cuenta con un 
mecanismo de apertura que permite la iluminación y ventilación 
natural. La orientación de los edificios y el clima que posee el lugar 
favorece el ahorro de energía, siendo un proyecto autosuficiente y 
amigable con el medio ambiente.     
3.1.3.2. Contexto latinoamericano: 
Tesis: “Centro de Investigación y Difusión 
Arqueológica de Azapa, I Región de Tarapacá Chile – 
Proyecto de Titulo Arq. Carolina Fernández Soto.” 
           Este proyecto se enfoca en la necesidad de adoptar 
espacios donde se realice la investigación y difusión de la 
gran cantidad de hallazgos arqueológicos encontrados en 
la Región de Tarapacá. 
           Este proyecto al igual que el nuestro está 
emplazado en una zona desértica, por lo que el 
planteamiento es de un diseño bioclimático y sostenible, 
está compuesta por dos volúmenes quebrados y 
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alargados, estos corresponden a la zona de investigación 
y la zona de difusión. 
           En cuanto a la propuesta bioclimática y sostenible 
fue fundamental disponer plantas en una crujía para 
favorecer la ventilación cruzada, también se plantearon la 
utilización de materiales respetuosos con el medio 
ambiente y a la ves este disponibles en la zona. 
           La propuesta está basada y tiene como referente 
algunos de los aspectos formales de las grandes 
edificaciones de las culturas de América del Sur.   
           La infraestructura cuenta con dos edificios, siendo 
uno de difusión, donde se plantea la sala de conferencias 
y una gran sala de exposición de tres niveles, que remata 
en un atrio, este edificio es un gran mirador hacia el valle. 
El segundo edificio se plantea los espacios de laboratorio, 
depósitos de colección, administración, biblioteca 
especializada. 
          Teniendo en cuenta estas características de 
propuesta de la infraestructura, se tiene mayor 
conocimiento acerca de los espacios que se destinan para 
un centro de interpretación e investigación arqueológica, 
que será óptimo para la propuesta de zonificación y 
diseño de la infraestructura, sin dejar de lado el recorrido 
turístico y la implementación de criterios sostenibles y 
bioclimáticos teniendo el menor impacto constructivo en 






3.1.3.3. Contexto Nacional. 
Centro de Interpretación Cajamarquilla, Lima  
            Situada en el Valle del Rio Rímac, la zona 
Arqueológica abarca un área aproximada de 167 
hectáreas, se constituye como uno de los yacimientos más 
grandes del Perú. Se conforma por un gran conjunto de 
estructuras con formas rectangulares y piramidales 
construidos con tierra. En la actualidad la zona 
arqueológica Cajamarquilla ha sido integrada al tejido 
urbano de Lima, constituyéndose como un hito de 
identidad para las nuevas generaciones y se reconozca la 
importancia del sitio arqueológico para profundizar el 
estudio de la zona, la difusión de la cultura e interacción 
con los pobladores en el conocimiento y preservación del 
sitio.      
Centro de Investigación Arqueológica en el Perú  
            Tiene como objetivo principal el hallazgo de 
elementos de civilizaciones antiguas. Los espacios de esta 
tipología suelen recibir un usuario especializado en 
arqueología. 
            En algunos casos las investigaciones se realizan 
en el mismo Complejo Arqueológico, mientras que otros 
estudios se genera en espacios de laboratorio y gabinetes, 
complementando al Centro de Interpretación del Sitio 
Arqueológico.   
            En el Perú, las investigaciones se realizan 
generalmente en el mismo Complejo Arqueológico, es 
decir al aire libre. Los estudios y hallazgos realizados 
complementan a la exhibición. Existen Centros 
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especializados de arqueología en el Perú ubicados en los 
mismos complejos arqueológicos. Uno de ellos es el 
Centro de Investigaciones Arqueológicas Andinas, en 
donde se realizan proyectos de intervenciones a restos 
patrimoniales. Al igual que el centro de investigación del 
patrimonio cultura, que tiene como objetivo el estudio y 
análisis del patrimonio a nivel nacional.  
3.1.4. Paisaje Cultural Arqueológico Complejo Miculla 
El Complejo Arqueológico de Miculla es un Paisaje Cultural, 
ubicado en el Sector Miculla, del distrito de Pachia, provincia y 
departamento de Tacna. Miculla es considerado como uno de los sitios de 
Arte Rupestre más grande del Sur del Perú. Se extiende desde la 
desembocadura de la quebrada de Palca hasta la pampa de San Francisco. 
 El área protegida es de aproximadamente 2 000 hectáreas, 
comprendido en cuatro sectores A, B, C y D. donde existen petroglifos o 
quilcas, estructuras domésticas, promontorios ceremoniales, geoglifos, 
caminos, canales, terrenos de cultivo y áreas funerarias, utilizados por los 
antiguos pobladores del Caplina para su practicas rituales y ceremoniales. 
Miculla es uno de los sitios rupestres más extensos de la América Andina. 
Iconografía 
 Una de las mayores representaciones es la figura humana formando 
parte de escenas de caza, música, danza, ritualidad, sexual, faenas, 
agrícolas, guiando hatos de llamas, en enfrentamientos étnicos con arco y 
flecha, cargando bultos, portando impresionantes tocados cefálicos y en 
actos estrictamente rituales del culto al agua, la tierra y el cosmos.  
  Las composiciones abstractas, difíciles de identificar, también son 
recurrentes, pero en menor escala. Aparecen representadas con mucho 
realismo figuras constelares como el sol, la luna, las estrellas y la Cruz del 
Sur, sustentando la relación mágica del hombre andino con el cosmos; esta 
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característica, sumada a la energía magnética atribuida al lugar, ha 
convertido a Miculla en un importante destino para el desarrollo del 
turismo cultural. 
3.2. Antecedentes Conceptuales.  
3.2.1. Definición de términos básicos. 
Arquitectura sostenible: 
            Es el modo de concebir el diseño arquitectónico buscando el 
aprovechamiento de los recursos naturales, de este modo se minimiza el 
impacto ambiental que causan las construcciones sobre el ambiente natural 
y sobre los habitantes.  
            Debido a que el proyecto se desarrollara en un entorno natural y 
cultural, es indispensable adoptar estos principios que permitan la 
conservación, con el uso de recursos locales y la utilización de energías 
renovables para que forme una premisa en la propuesta arquitectónica.  
Energía Renovable:  
            “Energía producida a partir de fuentes indefinidamente renovables, 
por ejemplo, las fuentes de energía hídrica, solar, geotérmica y eólica, así 
como la biomasa que es producida de forma sostenible.” Puertas (2011)  
Reutilización:  
            Capacidad de un material para poder emplearse de nuevo sin 
necesidad de emplear ningún proceso añadido, solamente consumiendo la 
energía de extracción, transporte y nueva colocación. 
Paisaje Cultural: 
            Es una obra hecha por el hombre, a partir de un espacio natural, ya 





Centro de Interpretación: 
            Para Troitiño Viñuesa refiere: “Un Centro de Interpretación, 
también llamado ecomuseo o centro de visitas, es un instrumento mediante 
el cual se puede valorizar y difundir el patrimonio cultural del lugar” 
Viñuesa (2016) 
Complejo arqueológico:  
          Concentración de restos arqueológicos, se puede encontrar restos 
de actividad humana, constituido por elementos estructurales, suelos de 
ocupación, entro otros. 
Puesta en valor:  
          Poner en uso un bien mueble o inmueble. Se representa en distintas 
formas. Para los bienes inmuebles, su puesta en valor y uso actual 
depende del contexto histórico al cual pertenece, siempre y cuando este 
nuevo uso no altere o distorsione su naturaleza original y se busque 
repotenciar el bien inmueble. De esta manera el bien no pierde la esencia 
y perdura en el tiempo.   
Conservación:  
          Disciplina que combina los conocimientos científicos de los 
materiales con la técnica de la restauración. 
Patrimonio cultural: 
          Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e 
inmateriales, independientemente de su condición propiedad privada o 
pública y tengan un valor excepcional de historia, arte o ciencia de la 
cultura, son considerados como patrimonio cultural de la nación, por lo 






            Es todo aquella manifestación o dibujo histórico ubicados en rocas 
y caverna. Estas manifestaciones estas consideradas como las más 
antiguas, debido a que existen testimonios que se remontan a tiempos muy 
lejanos como cuarenta mil años tras la última glaciación. 
Los petroglifos:    
            Son grabados bajo relieve realizados en la superficie de 
determinadas rocas utilizando percutores de piedra, metal o hueso. En 
Miculla los petroglifos fueron trabajados mediante la técnica de percusión, 
presión, rayado y mixta, utilizando posiblemente instrumentos de piedra y 
metal. Esta modalidad del arte rupestre se ha extendido en todos los valles 
costeros del Perú, en el especial en la Región Sur, cuya tradición se da en 
todos los países andinos. 
Turismo: 
            Es un fenómeno de la época actual, que surge de la necesidad de 
reposo y cambio de lugar temporal, para el deleite del paisaje natural, 
cultural, entre otros, el cual trae consigo la economía y sostenibilidad al 
lugar o sitio que es visitado. 
Turismo arqueológico:  
            El turismo arqueológico es un foco atractivo para la economía en 
el Perú, trae consigo turistas a nivel mundial, es por eso que su promoción 
es necesaria a través de la conservación, educación y participación de los 
pobladores. Se busca que el visitante reconozca, valore y difunda la 
riqueza arqueológica y cultural a partir de su visita.  
Circuito turístico:  
            Parte de un determinado punto y cuenta con atractivos turísticos, 
tiene un objetivo ya sea de carácter recreacional o de conocimiento y la 
extensión varia en cuanto a la complejidad del centro turístico ya que 
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puede ser un recorrido extenso que involucre varios países o un ámbito 
local que el fin sea especifico a un atractivo turístico.    
Investigación arqueológica:  
            Planificación de proyectos de puesta en valor del patrimonio, es 
una secuencia temporal que un arqueólogo debe seguir o tener en cuenta 
para el hallazgo de vestigio, entro otros. Para ello se necesita un espacio 
que satisfaga las necesidades que se presentaran en la ruta de su 
investigación.  
La arqueología  
            Es la Ciencia que estudia los monumentos y objetos de la 
antigüedad a través de sus restos. 
           La arqueología tiene un objetivo principal, que es analizar los 
orígenes y evolución de las civilizaciones humanas. Es una ciencia que se 
considera importante para la historia, que construye el pasado y ayuda a 
entender el presente. 
Arqueología experimental: 
          Practica por descubrir la utilidad y modo de elaboración de los 
hallazgos arqueológicos, desde su creación de estructuras hasta la 
evolución de la tecnología, como manera de replicar los hallazgos. 
Eficiencia Energética  
        La eficiencia energética es un proceso por el cual se optimiza el 
consumo energético en edificios y cualquier otro sector que demande 
energía. Esto permite reducir la huella de carbono, ya que se reducen 
las emisiones de CO2 (Ministerio de Energía y Minas del Perú). 
3.2.2. Bases Teóricas.  
          Para la presente investigación se abordará teóricamente las variables 
del estudio para la propuesta de diseño arquitectónico de un Centro de 
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Interpretación e Investigación Arqueológica sostenible para la 
valoración del Complejo Arqueológico de Miculla, se utilizó los 
siguientes registros teóricos: 
 
3.2.2.1.De la variable Independiente: Centro de 
Interpretación e Investigación Arqueológica 
Sostenible  
a. Centro de Interpretación  
        Para Piñol (2011, p. 33), “Cualquier ciudad, pueblo 
o región tiene y contiene patrimonio importante, ya sea de 
índole urbanística, arquitectónica o etnológica.               
Todos ellos disponen de unos recursos turísticos que 
abarcan desde los propios del patrimonio natural (paisaje, 
deportes de aventura, flora, fauna, senderismo, etc.) a los 
propios del patrimonio cultural desde etnográficos, 
históricos como artísticos y patrimoniales hasta los 
considerados intangibles o genéricos (vientos, naturaleza, 
guerra, etc.).” Piñol (2011). La autora nos da a entender 
que los Centros de Interpretación potencian los recursos 
y cualidades de algún lugar en específico, ya sea 
promoviendo el turismo y la economía del mismo 
transformando el “espacio cultural” de manera 
comprensible al visitante. La autora también define 
funciones que deberían cumplir un Centro de 
Interpretación para el mejor entendimiento, ya que se 
convierte en una herramienta educativa tanto para los 
pobladores locales y visitantes.    
“Funciones principales de un Centro de Interpretación: 
 Presentar un elemento patrimonial tanto natural 
como cultural (exento del requisito de contacto 
directo con el recurso). 
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 Dar claves y herramientas suficientes para poder 
hacer comprensible el objeto patrimonial en cuestión 
y del contexto en el que aparece. 
 Promover el uso y consumo de los productos típicos 
donde se ubica el Centro de Interpretación. 
 Generar deseos de conocer el territorio y todo lo que 
en él se encuentra, pese a despertar en ocasiones la 
sensación de que solo con una jornada es posible 
llegar a ver todo lo que se presenta en el lugar 
visitado.” Piñol (2011) 
         Entonces se entiende que un Centro de 
Interpretación es un equipamiento conformado por una 
edificación cerrada o con espacios de abiertos, 
usualmente no cuenta con piezas originales o de 
colección, pero tiene como objetivo “revelar el sentido 
evidente u oculto de aquello que se pretende interpretar”  
b. Relación espacial, formal y funcional 
         Los museos arqueológicos exhiben monumentos y 
restos arqueológicos que han servido para renovar y 
repotenciar el sitio donde se encuentran. 
         Para Fernández (1999, p.112) “con el fin de resaltar 
el valor estético de sus colecciones, necesitan de 
especiales receptáculos y soportes (vitrinas, plintos, 
mesetas…), de muy cuidado diseño y funcionalidad, 
acompañados de cartelas y epígrafes que expresen con 
claridad el mensaje de las piezas” Fernández (1999).  Lo 
cual demanda una atención especial en las instalaciones y 
circuitos, que brinden la flexibilidad y además seguridad 
y protección a la muestra, no solo por la fragilidad sino 
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por el valor histórico atribuido al contenido de la 
exposición. 
c. Centro de Investigación Arqueológica.  
         El centro de investigación arqueológica, según 
Velazco López “El Centro Arqueológico sirve tanto para 
la investigación, como para la experimentación, y dentro 
de su función educadora permite la participación de 
personas de distintas edades. Esto lo diferencia de otras 
tipologías similares ya que la participación es muy 
importante para el éxito del proyecto”. Velazco López 
(2018) 
         Para nuestra propuesta, el centro de investigación 
será el sitio que albergue al investigador que llega en 
busca de respuestas y experiencias educativas acerca del 
Complejo Arqueológico. 
d. Pautas de diseño para una arquitectura sostenible  
        Según Soria López (2004), en su investigación 
“Pautas de diseño para una arquitectura sostenible” 
explica que cada vez se está viendo que la arquitectura 
adopta criterios de construcción y diseño más respetuosos 
con el entorno natural. “cuando hablamos del impacto de 
la arquitectura sobre el entorno es necesario considerar 
impactos físicos y socioculturales simultáneamente. El 
proceso de diseño ha de considerar este impacto integral, 
que se pueden dividir y especificar durante el proceso 
para detallar ciertos aspectos, pero al final el objeto 
arquitectónico ya construido impactara al mismo tiempo 
en el entorno natural y humano” Soria López (2004), se 
refiere que la arquitectura no solo impacta al entorno 
natural, sino también al entorno sociocultural, esto se 
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puede contrarrestar siendo respetosos con el medio donde 
se desarrollara la infraestructura, aplicando criterios de 
construcción sostenibles e innovadores para causar el 
menor impacto en la zona. 
         Para Alvar Aalto “La arquitectura si realmente ha de 
ser sostenible, tiene que responder no solo a contaminar 
poco la atmosfera, sino también a crear un ambiente 
donde el usuario pueda tener una buena calidad de vida: 
funcional, accesible, amplia, higiénica, saludable, 
confortable, estéticamente satisfactoria…” Alvar Aalto 
(1997), la arquitectura debe de humanizarse y debe 
funcionar de manera que el usuario como el entorno 
donde se emplaza sea un ambiente que brinde las 
necesidades y confort para ser utilizados, sin dejar de lado 
la innovación por la búsqueda de factores bioclimáticos, 
ya que son fundamentales en el proceso del diseño, pues 
es así que se logra un equilibrio con el entorno.  
        Rescatando los conceptos acerca de la arquitectura y 
sostenibilidad se puede definir las siguientes pautas y 
estrategias que debe seguir un Centro de Interpretación e 
Investigación de carácter sostenible:  
 Proteger el Complejo Arqueológico, por ende, el 
impacto será positivo tanto para la edificación como 
para el visitante. 
 Aprovechar los recursos naturales que brinda el 
entorno, supervisando al máximo el desgaste 
energético y consumo de agua que genere la 
edificación, minimizando el excedente de recursos e 
impacto ambiental innecesario. 
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 El edificio deberá adaptarse al entorno optimizando el 
uso de materiales de construcción para causar el 
menor impacto hacia el medio ambiente. 
 El Centro de Interpretación e Investigación deberá 
fomentar el cuidado por el medio ambiente y el 
bienestar de los vestigios arqueológicos, ya que será 
un espacio de concientización y respeto hacia la 
cultura y la sostenibilidad del entorno. 
 Incrementar la valoración de la arquitectura como 
expresión cultural, no solo con la construcción del 
edificio como tal, sino recreando espacios de 
esparcimiento que ayuden a resguardar la 
conservación por el Sitio Arqueológico.   
e. Calidad ambiental desde la arquitectura  
         Para Espinoza, “la preservación de los sitios 
arqueológicos no será una meta, sino una consecuencia 
del correcto funcionamiento de las Redes de Gestión, ya 
que a la comunidad le será más útil mantenerlos como 
bienes públicos y recursos de desarrollo, que destruirlos” 
Espinoza (2014). Nos da a entender que la cultura y el 
desarrollo sostenible de la biodiversidad funcionará si la 
preservación y conservación del medio ambiente se da de 
manera conjunta, por ser dos términos ligados entre sí, la 
cultura está determinada por el entorno en el que se 
inserta, de la misma manera, la conservación del medio 
ambiente dependerá del uso y puesta en valor 
significativo que le concede el ser humano a la naturaleza. 
         La sostenibilidad es referida a poder mantener por 
largo plazo sin afectar o agotar recursos del medio 
ambiente, aproximando a la población con las culturas 
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territoriales con actividades que conserven y promuevan 
el buen uso y cuidado del Paisaje Arqueológico.   
f. Edificación Sostenible.  
         Para Coellar la edificación sostenible es aquella que 
ofrece “bajo consumo energético de los recursos, 
principalmente energéticos, con la ayuda de nuevas 
tecnologías, los recursos que tenemos que considerar son los 
naturales, el agua, el suelo, los materiales y el trabajo 
humano” Coellar (2013). El edificio debe cumplir ciertos 
criterios en el proceso de diseño como ser formalmente 
compacto, la construcción debe estar aislada para que en el 
día absorba el calor solar y este no escape por la noche, se 
debe considerar también la orientación del edificio, 
aprovechando la exposición solar máxima y los vientos 
predominantes sean controlados con los muros del edificio, 
entre otros criterios que se detallan en la siguiente imagen. 
Figura 04: Consideraciones para una Vivienda Sostenible 
Fuente: EDWARS, Brian, Guía Básica de la sostenibilidad 




Para Andrade y Benítez, en su investigación “La 
arquitectura sostenible en la formación del Arquitecto, 
2009” explican que un edificio o equipamiento reciba el 
nombre de “edificación sostenible”, debe estar basado 
siguiendo dos puntos muy importantes: 
 Se debe conceptualizar y desarrollar siguiendo 
criterios de diseño sostenible. 
 Debe cumplir con lineamientos mundiales, de las más 
conocidas se tiene a L.E.E.D. (Liderazgo en Diseño 
Energético y Ambiental). Tiene la función de evaluar 
y calificar si el edificio es o no sostenible, dentro de 
su evaluación incluye: la eficacia en consumo de 
energía, agua y calefacción, además de la utilización 
de materiales, la procedencia local y la reutilización de 
excedentes. 
Ahorro energético  
        El sol es la principal fuente de energía renovable, por 
ende, la arquitectura solar pasiva es una de las fuentes más 
fáciles y económicas de utilizar en un proyecto, esto 
depende del diseño en relación a la orientación y el 
aspecto formal del edificio, se debe aprovechar al máximo 
la luz solar para la iluminación de ambientes internos, de 
esta manera los gastos representan la mitad de energía 
eléctrica de una edificación. Adicional a esto existen 
paneles fotovoltaicos, que es una buena alternativa para 
suplantar a la energía eléctrica, son paneles de vidrio y 
aluminio almacenadores de calor para la producción de 







Materiales para una construcción sostenible  
       Una de las cualidades de esta investigación es la 
aplicación en la propuesta arquitectónica materiales de 
construcción cuyo proceso de extracción y producción 
requiera un bajo consumo energético. Para Fontcuberta, 
“lograr la reducción de consumo energético una vez 
terminado el edificio, es necesario emplear materiales con 
una masa térmica elevada, porque permiten retener y 
desprender calor de forma gradual, es importante también 
utilizar grandes cristales para aprovechar la luz solar e 
implantar una ventilación natural o utilizar placas solares 
o aerogeneradores”. Uno de los principales materiales con 
construcción sostenible es la madera, por ser un material 
renovable y de fácil utilización, el empleo de este material 
en la construcción es duradero pero la madera no retiene 
ni libera el calor provocando rápidas fluctuaciones de 
temperatura; por otro lado, se tiene al ladrillo, que está 
fabricado con productos naturales y son reciclables tiende 
a tener un alto consumo energético pero se contrarresta 
con la durabilidad y poco mantenimiento que este 
requiere, además de contar una masa térmica elevada. El 
cristal es un material ventajoso, permite la entrada de 
Figura 05: Vivienda ecológica autosuficiente                   




iluminación y ventilación, pero no cuenta con masa 
termine y resulta poco aislante. 
         En conclusión, para el buen funcionamiento de los 
materiales de construcción en la edificación, será 
recomendable trabajar en conjunto para lograr un mejor 
rendimiento aislante y autosuficiente. 
 
Reciclaje, reutilización y segregación de residuos. 
         Existen maneras y sistemas para controlar los 
residuos sólidos, ya sea con el reciclaje de los materiales 
en la construcción como elementos sobrantes de otras 
obras, la reutilización de mobiliario o aparatos sanitarios. 
La implementación de sistemas como la segregación de 
residuos sólidos en la edificación ayudaran a contrarrestar 
los problemas medioambientales que suelen originar los 
vertederos de basura y por consiguiente la emisión de 
sustancias nocivas en su degradación.  
3.2.2.2.De la variable dependiente: Complejo Arqueológico 
de Miculla  
a. Paisaje Cultural, Patrimonio e Infraestructura  
        Para Gordillo en su investigación “Miculla 
Petroglifos: la magia de los signos”, el Complejo 
Arqueológico de Miculla “seguirá siendo siempre un 
desafío para el conocimiento y la cultura de los hombres 
en su búsqueda de encontrar explicaciones a las cosas y 
eventos” Gordillo (1996). con esto se resalta el déficit de 
investigación que aún se tiene en el Anexo de Miculla, es 
por ello que el Centro de Interpretación e Investigación 
Arqueológica será un aporte para la investigación, 
brindando el soporte y equipamiento necesario frente a la 
carencia de difusión y divulgación del complejo. 
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         Según la UNESCO, 1972: “El patrimonio es la 
herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 
con la que vivimos en la actualidad y que se transmite a 
las generaciones presentes y futuras, fuente insustituible 
de vida y valor” 
         El ministerio de cultura y la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo son los entes encargados de 
velar por el mantenimiento y difusión del patrimonio 
nacional, ante la pérdida del valor histórico y patrimonial 
como saqueos, el tráfico ilícito de bienes culturales, esta 
institución se encarga de poner en marcha programas de 
puesta en valor para la recuperación y conservación de los 
distintos hallazgos que estén en peligro. 
         Según Chanfón Olmos (1996), que por Patrimonio 
Cultural se entiende el conjunto de bienes culturales que 
una sociedad recibe y “…hereda de sus antepasados con 
la obligación de conservarlo para transmitirlo a las 
siguientes generaciones”. El paisaje, cultural y 
patrimonio se manifiestan e integran creando un nuevo 
enfoque pata generar oportunidades y aprendizaje del 
territorio. 
b. Pérdida de Valor Patrimonial Arqueológico.  
Según Shady (2000), “en las últimas tres décadas el Perú 
ha perdido el 60% de sus bienes patrimoniales, mucho 
más que durante los tres siglos del gobierno virreinal” 
(pág.16). Por lo que se entiende que el proceso de 
afectación de los sitios arqueológicos ha ido en aumento 
por la falta de interés y conocimiento del mismo habitante 
cercano al patrimonio cultural. Walter Alva (2000) 
argumenta también que “en los últimos 20 años han 
desaparecido total o parcialmente más testimonios 
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arqueológicos que en los 4 siglos y medio posteriores a la 
conquista” (pág. 123). Con esto se reafirma la pérdida del 
valor patrimonial.   
Estado de conservación de los petroglifos  
        En el Complejo Arqueológico de Miculla, se ubican 
cientos de petroglifos, pero solo han sido registrado un 
total de 496 para el servicio turístico por encontrarse en 
un buen estado de conservación. Sin embargo, existe una 
cantidad de estos que han sido dañados o alterados de la 
zona originaria siendo algunos daños irreversibles.  
El Ministerio de Cultura como ente encargado de velar 
por el patrimonio cultural, en este caso prehispánico, 
realizo una serie de medidas para frenar con la alteración 
y afectaciones a los hallazgos del Complejo arqueológico, 
teniendo el registro fotográfico como prueba de 
vulnerabilidad y el estado de conservación en el que se 
encuentra los petroglifos y parte del paisaje arqueológico. 
(Ver anexo 05).  
Cantidad estimada de petroglifos 
       El complejo cuenta con un circuito turístico de 
recorrido peatonal señalizado teniendo una extensión de 
42 hectáreas, donde se encuentran emplazados los 
petroglifos que han sido habilitados para ser observados 
por los turistas, existe también un aproximado de 1500 
petroglifos que aún no se encuentran registrados y 
muchos de ellos con daños severos, por lo que se hace 
necesario la investigación in situ de los vestigios.  
 
Año Cantidad de petroglifos 
1973 22 petroglifos inventariados 
1979 313 petroglifos inventariados  




2014 496 petroglifos habilitados 
para el uso turístico  
Actualidad  1500 aprox. Sin confirmar 
por falta de estudios  
    
 
     
 
3.3. Antecedentes Contextuales. 
3.3.1. Análisis y Diagnóstico del Ámbito General de estudio, Región 
de Tacna 
 
3.3.1.1. Aspecto Socio Demográfico.  
            En la Región de Tacna, el 91% de la población se encuentra 
concentrada en la ciudad, tiene acceso a todos los servicios básicos 
y comunicaciones, posee altos índices de desarrollo humano en el 
país y se destaca por la demanda de atención en salud y educación. 
            Según el PAT 2015 – 2025, “se caracteriza a la Ciudad de 
Tacna como el centro urbano mejor jerarquizado, cumpliendo un rol 
de Centro Principal de Subsistema Urbano y una función de Centro 
Dinamizador Secundario. En ella se desenvuelven actividades 
festivas, de comercio y de servicios financiero, turísticos e 






Figura 06: Porcentaje de genero de Turista de festividades, Tacna 2017                   
Fuente: PromPerú, Turismo Interno  
 
Nota: los datos fueron extraídos del libro Arte Rupestre: el valle 
de las Piedras Grabadas                                                                                                    
Fuente: Ayca Gallegos O. (1987) Inventario y descripción 





3.3.1.2. Aspecto Económico Productivo.  
            Tacna cuenta con un elevado potencial para su desarrollo por 
contar con recursos naturales como reservas mineras, actividad 
agrícola, actividad pesquera, además de ofrecer servicios y 
comercio. 
           El PAT 2015 – 2025, indica que Tacna “cuenta con una 
población económicamente activa con un alto porcentaje de 
ocupación laboral. Dedicada principalmente a actividades 
comerciales, educativas y de labores no calificadas. Tacna es 
considerada la quinta ciudad en el ranking de competitividad 
regional con altos índices de educación, salud, trabajo, 
infraestructura y entorno económico” 
Turismo. 
           Una de las actividades de servicio en Tacna es el Turismo, 
por lo que genera productivamente demanda de bienes y servicios y 
a la ves empleo y desarrollo. 
Dentro de los atractivos turísticos que ofrece Tacna destaca el 
turismo recreativo, médico y culinario. 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estimo que el 
2.1% del total de viajes por turismo interno tuvo como destino la 
Región de Tacna y el 32% de turistas visito Tacna por vacaciones, 
recreo u ocio. 
Tacna se posiciona en el quinto lugar en el índice de competitividad 
de regional 
 Figura 07: Productividad y competitividad en la Región de Tacna                   





           Tacna ofrece prestadores de servicios turísticos, de los cuales 
los principales establecimientos son: Provisión de alimentos y 
bebidas, artesanos, hospedajes, agencias de viajes, guías de turismo 
y sala de juegos autorizadas.  
 
 
             
         Se cuenta también con recursos turísticos que se encuentran 
dentro y fuera del Casco Urbano de la ciudad. 
 
 
Figura 08: Número de establecimientos de los principales prestadores de 
servicios turísticos                                                                             
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, estadísticas de 
turismo 2017. 
 
Figura 09: Recursos Turísticos más visitados por extranjeros y nacionales                                                                               





          Tacna recibe un alto porcentaje de visitas extranjeras, como se 
aprecia en la figura 49 donde las cifras de turistas nacionales y 
extranjeros con periodos del 2013 al 2017 
 
     
        En la actualidad el aspecto Económico Productivo, en especial 
la Producción Turística se encuentra en pausa a causa de la Pandemia 
global ocasionada por el Covid 19, para evitar la propagación del 
mismo.  
3.3.1.3. Aspecto Físico Espacial  
            La población se ha venido asentado en diferentes zonas 
conformando centros poblados y de acuerdo a su ubicación y 
actividades que desarrollan ha podido diferenciarse, asumiendo roles 
que se convierten en principales dinámicas y transforman el 
territorio. 
            La provincia de Tacna es la más importante en el 
departamento, los primeros asentamientos se iniciaron en las riberas 
de las cuencas del Rio Caplina y la cuenca de Sama, donde 
predominaba el cultivo de maíz. A partir de los años sesenta la 
ciudad empieza a crecer aceleradamente en consecuencia de un 
modelo nacional que dependía de la extracción de recursos y su 
comercialización. 
            En la actualidad el crecimiento continua, tal es la magnitud 
que los distritos de Pocollay y Calana están a incorporarse al 
Figura 10: Visitantes extranjeros y nacionales a los principales recursos 
turísticos                                                                                              





desarrollo económico de la ciudad de Tacna y formar parte de su 
crecimiento.       
3.3.1.4. Aspecto Físico Biótico 
 
            Tacna se caracteriza por contar con una fisiografía en la que 
se destaca un relieve terrestre predominantemente dominado por 
paisajes de colinas altas y bajas y planicies que lo conforman la 
mayor proporción en la franja costera. 
Además, se identifica con zonas de valles y algunas características 
como nevados y montañas. 
El clima en Tacna se caracteriza por presentar condiciones áridas 
debido a la escasa precipitación y semicálido templado por las 
condiciones térmicas altas. Tacna se distingue por contar con doce 
zonas de vida distribuidas al largo de la región, desde los desiertos 
desecados, matorral desértico, paramo árido subalpino hasta el Nival 
Subtropical; cada zona de vida cuenta con determinada vegetación.  
 
Contaminación Ambiental. 
            En Tacna se identifican problemas de contaminación 
ambiental como la minería asentada mencionando la mina de 
oro denominada “Pucamarca” ubicada en el distrito de Palca, 
traerá consigo los siguientes impactos que se visualiza en la 
figura 60. Otro factor a considerar es la Calidad de agua y 
contaminación de la misma por elementos como el Arsénico 
y Boro que se da de manera natural y por la presencia de 
manantiales geotermales existiendo un riesgo potencial a las 




    
Residuos Sólidos y su generación. 
            En la Región de Tacna se tienen identificados seis 
botaderos distribuidos en cinco distritos de la provincia, estos 
botaderos están considerados con un nivel de riesgo de 
contaminación alto. Tacna cuenta con un sistema de 
recolección y está administrada por cada distrito, compuesto 





Figura 11: Impactos del Proyecto Pucamarca en el Distrito de Palca                                                                                              
Fuente: PAT. de Tacna 2015 - 2025 
Figura 12: Generación de Residuos Sólidos en la Provincia de Tacna 2013                                 




3.3.2. Análisis Situacional del Distrito de Pachia.  
          Pachia está situado a 1 905 m.s.n.m, ubicado al Nor-Este de la 
ciudad de Tacna. El clima es agradable, templado y constante. Pachia se 
considera como estación climática de primer orden. 
El Plan Estratégico de Desarrollo establece la siguiente visión del Distrito 
de Pachia al 2010 “Ser un Gobierno líder y eficiente con capacidad 
concertadora e innovadora en la detección y satisfacción de necesidades 
de la población, disminuyendo el nivel de asistencialismo manteniendo sus 
valores culturales, tradicionales, costumbres y con personal productivo y 
solidos valores éticos, que permiten convertir el distrito en una zona 
eminentemente turística y agroexportadora de productos naturales”  
           La principal actividad que se desarrolla en el Distrito de Pachia es 



































































3.4. Antecedentes Normativos. 
3.4.1. Documentos Internacionales 
            En el presente punto se hará mención de documentación y normas 
para la conservación del Patrimonio Cultural como acuerdos y convenios 
de naturaleza normativa aprobados bajo las políticas de la UNESCO.   
Carta de Turismo Cultural, 8 y 9 de Noviembre 1976 
           Se realizó en Brúcela, Bélgica el 8 y 9 de noviembre de 
1976, fue un seminario internacional de turismo contemporáneo y 
humanismo. 
           Tiene como objetivo a partir del turismo promover los 
medios para garantizar la conservación, la apreciación y realce de 
los monumentos y sitios que constituyen el patrimonio de la 
humanidad. 
           El turismo cultural tiene como finalidad dar a conocer 
monumentos y sitios histórico – artístico. Ejerce un efecto positivo 
para el mantenimiento y protección sobre estos. 
Carta de Florencia 1981: Carta Internacional sobre Jardines 
Históricos 
           Se plantea ampliar la definición de “bien cultural” 
planteando la sensibilización hacia otro tipo de bienes, en particular 
el adecuado cuidado por los jardines históricos. 
Los jardines históricos tienen interés público, por ende, se 
convierte en un monumento cuyo material es esencialmente vivo, 
perecedero y renovable, su cuidado debe estar basado en amplias 
investigaciones que incluyan los datos relativos al jardín. 
      
3.4.2. Documentos Nacionales 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
           La presente Ley, establece los principios y normas básicas 
para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.   
Define el principio de Sostenibilidad como “la gestión del ambiente 
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y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los 
derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la 
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y 
económicos des desarrollo nacional, así como en la satisfacción de 
las necesidades de las actuales y futuras generaciones.” 
Constitución Política del Perú 
          En el Artículo 21° se detalla que los Yacimientos y restos 
Arqueológicos y entre otros, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad. 
El Paisaje Cultural Arqueológico Complejo Miculla, Sector A, B, 
C y D., está catalogado como objeto de protección provisional, al 
reunir las características para su protección, mediante la 
Resolución Directoral N° 359-2018-DGPA-VMPCIC/MC, emitida 
el 13 de agosto del 2018 (ver ANEXO 02). 
 
Código Penal, Titulo VIII Delitos contra el Patrimonio 
Cultural 
Artículo 226°, Atentados contra Monumentos Arqueológicos 
          Reprime con pena privativa de libertad y monetario a quien 
se asiente, depreda o sin autorización explora monumentos 
prehispánicos. 
 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación  
          “Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación toda manifestación del quehacer humano, material o 
inmaterial, importancia, valor y significado paleontológico, …” 
estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con 
limitaciones que establecen la Ley. 
          La Ley clasifica los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación como Bienes Materiales inmuebles y 
muebles; y Bienes Inmateriales. 
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Reglamento Nacional de Edificaciones.     
 Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles y zonas 
monumentales 
          La presente norma contribuye a la preservación del 
Patrimonio Cultural Inmueble, con la regularización de obras que 
se realicen dentro de bienes culturales. 
Se rescatan los siguientes Artículos que fueron considerados en la 
propuesta: 
Artículo 02.  
          La zona donde se emplaza el proyecto está constituida 
como valor arqueológico, por ende, se considera dentro de la 
categoría de Bienes Culturales Inmuebles. 
Artículo 03. 
          El Instituto Nacional de Cultura es el organismo 
responsable encargado de la investigación, restauración, 
conservación y difusión del Patrimonio Cultural. Seguido a este 
los Gobiernos Regionales, Municipalidades provinciales y 
distritales, tienen como función velar y salvaguardar la 
protección y promoción del Patrimonio Cultural por 
encontrarse dentro de su jurisdicción. 
Artículo 04. 
          El Complejo Arqueológico de Miculla, se encuentra 
dentro de la tipología de Bienes Culturales Inmuebles, por 
contar con elementos y vestigios que evidencia la actividad 
humana y enmarcarse en un contexto de carácter arqueológico.   
Artículo 29. 
          En las Zonas arqueológicas no se permiten obras de 
habilitación urbana, pero se permite la construcción de cercos 
perimetrales, museos de sitio, servicios higiénicos, guardianía, 
iluminación artificial y elementos de protección para el 
visitante. Las edificaciones colindantes al sitio arqueológico 




 Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones 
          Aplica a toda edificación que preste atención al público, se 
debe contar con circulación espacio para personas con 
discapacidad sin impedir su acceso. 
           Las circulaciones deben ser fijas utilizando antideslizantes, 
del mismo modo las escaleras deberán tener dimensiones 
uniformes contando con pasamanos con materiales que impidan el 
deslice de la mano. 
           El edificio deberá contar con rampas en caso necesario, para 
facilitar la circulación de las personas. El ingreso principal deberá 
tener un ancho mínimo de 1.20 m, los ingresos secundarios deberán 





           La dimensión mínima para la cabina del ascensor en 
edificios de uso público debe ser de 1.50 m. de ancho y 1.40 m. de 
profundidad    
            Los asientos para la zona de espera deben ser fijos y tener 
una altura entre 0.45 m. a 0.50 m. 
 Norma A. 090 Servicios Comunales 
         Las edificaciones de servicio son aquellas que están 
destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos, con el fin 
de atender las necesidades de la sociedad. 
Figura 92: Ancho mínimo de rampa                                                       




El proyecto está catalogado dextro de los Servicios Culturales, por 
ende, está sujeto a cumplir con lo establecido en la Norma A. 120 
Accesibilidad Universal en Edificaciones. 
Las edificaciones de carácter comunal deberán contar con la debida 
iluminación artificial o natural para garantizar la visibilidad de los 
bienes, del mismo modo deberá contar con ventilación natural o 
artificial. 
         Para la dotación de servicios higiénicos, se deberá tener en 
cuenta las siguientes cantidades de aparatos sanitarios, que van de 
acuerdo al aforo del edificio 
 
 
          Las edificaciones de servicios comunales deberán contar con 
estacionamientos de vehículos dentro del predio donde se ejecuta. 
 
 Norma TH. 040 Habilitaciones para Usos Especiales 
          Las Habilitaciones para Usos Especiales son procesos de una 
habilitación urbana que se destina para la edificación de locales 
educativos, recreacionales, entre otros. Se puede llevar a cabo en 
terrenos que estén ubicados dentro de la Expansión Urbana o que 
constituyan Islas Rusticas. Tiene como finalidad la dotación de 
Servicios y la próxima licencia de construcción de la Propuesta del 
Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica.    
Figura 93: Numero de Aparatos sanitarios                                                       




CAPÍTULO IV: PROPUESTA.  
4.1.  Usuario. 
         El Complejo Arqueológico de Miculla, está catalogado como uno de los 
paisajes arqueológicos más extensos en América del Sur, forma parte del circuito 
turístico denominado “Valle Viejo” que comprende el recorrido por la Campiña 
Tacneña, iniciando la partida en la ciudad de Tacna, convirtiéndose en un recurso 
turístico en potencia y como tal debe ser entendido y expuesto para un público 
objetivo. 
         El Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica, está destinado 
para aquel visitante que va en busca de conocimiento y recreación, además, se 
tendrá un equipo que estará permanentemente en el sitio, dicho esto los grupos 
de usuario se pueden dividir en dos categorías: 
 
Figura 94: Categorización y funciones del usuario                                                       




          El usuario temporal es muy importante para el desarrollo de actividades 
que el equipamiento ofrece, ya que con ellos el lugar cobra vida y cumple su 
función como tal, dentro de esta categoría se tiene los siguientes grupos:  
 Visitante Nacional y Extranjero 
        Tiene características e intereses diferentes, optan por tomar recorridos 
guiados y de largo curso, buscan actividades típicas de la zona y se asan en 
el conocimiento por la cultura lugareña.  
 Visitante Experto 
         Este tipo de usuario tiene como objetivo la búsqueda de respuestas 
científicas y de investigación. Los arqueólogos, investigadores y científicos 
forman parte de este grupo. 
 Estudiantes 
       La educación para el público estudiantil y valoración por el Sitio 
Arqueológico es uno de los principales motivos para la construcción del 
proyecto, ya que este servirá como punto de partida y difusor de 
conocimiento y respeto hacia el patrimonio arqueológico.     
 Público Familiar 
        Las características de este tipo de usuario parte de la comodidad y 
cuidado que el sitio arqueológico ofrece para que la experiencia al visitarlo 
sea agradable y educativa.  
 Comunidad Local 
         El turismo trae consigo trabajo y fuentes de ingreso, por lo que la 
comunidad cercana al Sitio Arqueológico será la más beneficiada, por ser 
los primeros en participar en la protección del Patrimonio existente. 
 
4.2. Consideraciones para la Propuesta. 
4.2.1. Condicionantes. 
 Está considerado como Paisaje Arqueológico, por ende, es una 
zona que se encuentra protegida por el Estado existiendo normas 




  Delimita con una vía de carácter macro-regional, por lo que 
facilita la accesibilidad y articulación desde la ciudad hasta el 
Sitio Arqueológico. 
 Condiciones climáticas por encontrarse en una zona árida y 
desértica. 
 El suelo es estable y es adecuado para la construcción, por tener 
una capacidad portante de 2 a 3 kg/cm2. 
  Falta de infraestructura de servicios (agua potable, energía 
eléctrica y desagüe). 
 La existencia de múltiples vestigios y hallazgos arqueológicos 
dentro y fuera de la delimitación de la Zona Arqueológica. 
4.2.2. Determinantes. 
 La topografía del sector a intervenir presenta desniveles que van 
desde los 1 392 m.s.n.m. a 1 399 m.s.n.m. 
 La presencia próxima del cauce del Rio Palca al terreno a 
intervenir. 
 Falta de seguridad en el Sitio Arqueológico, dificultando la visita 
en horas nocturnas. 
 Especial cuidado por la zona a intervenir en el momento de la 
construcción del equipamiento.   
 Escasos estudios en cuanto las cantidades y estados de los 
hallazgos del Sitio Arqueológico, dificultando el inventariado y 
mantenimiento de las piezas.  
4.2.3. Criterios de Diseño. 
            El Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica tiene 
como finalidad la comprensión y difusión de los vestigios arqueológicos, 
siendo un centro de acopio e investigación in situ. Además, busca 
implementar medidas y criterios de sostenibilidad tanto para el sitio como 
para la propuesta arquitectónica. Es por eso que se hace mención de los 
siguientes criterios, considerando el diseño arquitectónico, el entorno 
físico, necesidades del usuario y funcionalidad. 
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 La edificación debe acoplarse al entorno, encontrando un 
equilibrio entre arquitectura y naturaleza, por esta razón se debe 
tener en cuenta el paisaje que rodea al edificio, no como 
complemento, sino como parte fundamental de este. 
 Los sistemas energéticos deben fomentar el ahorro, buscando 
la utilización de energía renovable y no generar ningún tipo de 
contaminación ambiental, convirtiéndose en un edificio 
autosuficiente por abastecerse con su propia energía. Esto se 
debe aplicar tanto como en el edificio y en el mobiliario externo. 
 Los materiales de construcción no deben ser tóxicos tanto para 
el usuario ni para el ambiente, deben poseer capacidad de 
aislamiento que se determinara por la estructura interna de la 
edificación, debe tener capacidad de almacenar frio o calor para 
compensar los cambios de temperatura entre el día y la noche, el 
edificio debe ser transpirable y es importante conocer las 
condiciones del uso y colocación de los materiales a utilizar 
considerando su posterior reutilización. 
El concreto tiene muchas cualidades en cuanto aislamiento y 
almacenaje de frio o calor, a esto se puede añadir la utilización 
de piedra en los muros, que pueden ser extraídas de las canteras 
próximas al sitio de estudio. El vidrio es un material liviano, de 
bajo costo en mantenimiento y ayuda a crear espacios cerrados 
sin perder la visibilidad del exterior. 
 La accesibilidad debe ser de carácter universal, tanto en el 
exterior como en el interior de la edificación, se deberá contar 
con pasillos amplios y sin obstrucciones para el buen 
desenvolvimiento espacial y funcional. La utilización de rampas 
y plataformas es una buena alternativa para resolver el desnivel 
del suelo y accesibilidad en niveles superiores. Además de contar 




 Una buena alternativa de solución para la iluminación natural en 
las salas de exposiciones, es la cenital, ya que las piezas deben 
estar protegidas del sol, este tipo de iluminación ingresa de 
manera indirecta y puede ser controlada.  
Además, a esto, las salas de exposiciones deben tener una 
organización espacial que permita el disfrute de todo el material 
a exponer, para ello se deberá adoptar circulaciones que 




 El Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica debe 
contar con una clara información de accesibilidad a cada a 
espacio que brinde, especialmente en el área de exhibición, debe 
Figura 95: Esquema de Iluminación Natural Cenital                                                    
Fuente: Neufert, 1975 
 
Figura 96: Esquema de Circulación en Salas de Exposición                                                    




contar con indicadores que hagan posible el recorrido para que 
el espacio fluya con continuidad y a la ves brindar seguridad y 
control implementando las medidas necesarias con pisos 
antideslizantes, seguridad en los laboratorios y talleres, contara 
con un tópico para atender las emergencias primarias que se 
presenten dentro y fuera del equipamiento.   
4.2.4. Premisas de Diseño. 
          El terreno a intervenir se encuentra emplazado dentro del Paisaje 
Arqueológico, por lo que es favorable en la concepción del proyecto, ya 
que se sitúa al comienzo del Circuito Turístico existente, siendo un punto 
de inicio y antesala al conocimiento de los vestigios y hallazgos que el 
visitante ira observando en el recorrido. 
          El terreno se encuentra ubicado al margen de la Carretera Tacna a 
Palca – Collpa –La Paz, contando así con un eje conector a la cuidad, 
facilitando la llegada del visitante, además se cuenta con un acceso 
secundario denominado “Sendero Miculla”, es un camino que se usara 
para el abastecimiento de víveres e implementos necesarios para el 
funcionamiento de la edificación, como para el ingreso de vehículos 
recolectores de basura. 
          Cabe mencionar que el desnivel topográfico que existe en el terreno 
será aprovechado para generar recorridos que se acoplen al entorno a 
través de rampas y plataformas. 
Para el equipamiento: 
  Las características climáticas de la zona será un factor 
importante al momento del diseño, por lo se debe contar con una 
infraestructura compacta y transpirable, se debe aprovechar la 
iluminación natural para todo el equipamiento y evitar 
deslumbramiento en los interiores, sumado a esto se plantea 
claraboyas para la iluminación interna del edificio, dando así la 
sensación de mimesis con el entorno exterior. 
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 Para el recorrido interno del edificio se demarcará dos zonas muy 
importantes siendo la primera zona interpretativa destinada para 
el público en general y estará compuesta por salas informativas, 
salas de interpretación y sala de exposiciones, y la segunda será 
la zona investigativa destinada para el público experto donde se 
contará con talleres y laboratorios. Sumado a esto se contará con 
zonas complementarias que ayuden a intensificar la Puesta en 
Valor del Sitio Arqueológico.  
 Se deberá implementar la utilización de paneles fotovoltaicos en 
las cubiertas del edificio. Estos módulos captan la energía que 
proporciona el sol convirtiéndola en electricidad con la ayuda de 
un dispositivo para generar corriente alterna, el excedente de 
energía que se logre captar será usada para la iluminación 




  Almacenaje de agua potable en tanques elevados que estarán 
ubicados en el último nivel del equipamiento. 





 Las unidades sanitarias estarán conectadas a un sistema de 
tratamiento de aguas residuales de bajo impacto. Consiste en la 
recolección de las aguas servidas generadas por el uso del 
lavadero o ducha, las cuales serán conducidas y descargadas a la 
tubería que se sale del tanque séptico con dirección a la zanja de 
infiltración. Las descargas del inodoro sanitario serán 
recolectados y conducidos por una tubería al tanque séptico y el 
efluente será conducido a la zona de infiltración.                 
   
 
 Se utilizará la piedra y tierra como material constructivo para las 
zonas interpretativas, de esta manera se podrá identificar y 
simular las características constructivas del hombre antiguo.  
Para el Alojamiento: 
 Cada búngalow será independiente, estarán emplazados de 
acuerdo a la topografía del lugar. Contaran con espacios sociales 
como terrazas y zonas de parrilla. 
Figura 98: Esquema de recolección y 
tratamiento de Aguas grises                                                     





 La organización interna del alojamiento será funcional, contará 
con los espacios necesarios para la estadía temporal. Se propone 
una edificación a doble altura para ganar visuales exteriores y 
aprovechar el espacio interno. 
 Tanto las duchas como los lavaderos tendrán un montante de 
drenaje distinto, el cual desembocara a un buzón de 
almacenamiento donde se realizará la filtración e infiltración 
para que el agua sea purificada con la utilización de grava y arena 
para mantener el riego de los jardines propuestos en el exterior.  
 
 
  Al igual que con el equipamiento, el alojamiento será 
autosuficiente, ya que generara su propia energía con la 
utilización de paneles fotovoltaicos que estarán dispuestos en la 
cubierta del mismo.    
Para espacios exteriores, plazas y tratamiento paisajístico: 
 Se propone vegetación que necesite poco suministro de agua y 
mantenimiento utilizando la vegetación existente y propia de la 
zona como cactáceas y arbustos de menor tamaño. Estos estarán 
agrupados en jardines secos cuyo mantenimiento y riego será con 
el aprovechamiento de aguas residuales grises. 
Figura 99: Esquema de recolección y tratamiento de Aguas grises                                                     




 Se contará con estacionamientos tanto para el usuario que visite 
el sitio en auto propio y visitantes que vayan en buses turísticos. 
Además, se contará con estacionamientos para personas con 
discapacidad. 
 La caseta de vigilancia estará ubicada al inicio superior del 
centro de Interpretación e investigación, así se tendrá el control 
de ingresantes, se plantea también la incorporación de puestos de 
vigilancia, servicios higiénicos y ramadas de descanso en puntos 
estratégicos de toda la extensión que comprende el Paisaje 
Arqueológico para brindar seguridad y confort al visitante 
investigador que realice caminatas nocturnas y en general. 
 Para el tratamiento exterior de pisos se utilizará el canto rodado 
y piedra laja en terrazas. 
 El mobiliario exterior se complementará al ahorro y cuidado por 
el medio ambiente, implantando cubiertas con paneles 
fotovoltaicos para la obtención de energía eléctrica y las 
banquetas contaran con puertos USB para que el visitante haga 
uso de las mismas. Se contará con contenedores de basura para 
la segregación y reciclaje de residuos sólidos, los mismos que 
serán almacenados en el cuarto de basura para su próxima 






4.3. Programación Arquitectónica. 
          El proyecto del Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica en 
Miculla, surge por la necesidad de albergar, restaurar y dar valor a los vestigios 
ubicados en la extensión del Paisaje Arqueológico, esto conlleva a la 
implementación de un equipamiento que satisfaga las necesidades culturales en 
la Región de Tacna, ofreciendo espacios de interpretación e investigación 
adecuados y aptos para cada tipo de visitante. Por lo que se consideró trabajar 
con las siguientes zonas, con un aforo total de 200 personas   
 Zona de Investigación Arqueológica  
 Zona de Interpretación Arqueológica  
 Zona Administrativa 
 Zona de Servicios Generales  
 Zona de Servicios Complementarios 
 
            Para el desarrollo de la programación arquitectónica se utilizó como 
referencia los siguientes documentos: 
 Norma A. 140 Bienes Culturales Inmuebles y Zonas Monumentales 
 Norma A. 120 Accesibilidad Universal en Edificaciones 
 Norma A.090 Servicios Comunales  
 Norma A.040 Educación  
 Norma A. 070 Comercio  





















































































4.2.2. Sistema Espacial 
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4.2.5. Sistema Edilicio  
           El Centro de Interpretación e Investigación se desarrolla en tres 
niveles donde se albergan las distintas zonas que lo conforman. 
El uso de plataformas y rampas ayuda al recorrido tanto interno como 
externo del edificio.      
 
 
         La estructura del Centro de Interpretación e Investigación está 
compuesta por dos sistemas constructivos siendo el sistema aporticado y 
el sistema de “Losa de Techo Gofre”– bidireccional; este sistema es una 
buena alternativa para reducir gastos en la construcción del edificio, 
además de poseer cualidades aislantes de ruido o calor gracias a los 
casetones que la conforman, estos atrapan el aire caliente y brinda 
calefacción al piso siguiente. Este diseño de losa consiste en optimizar los 
materiales, eliminando la masa de concreto que no trabaja para reducir el 
peso de la estructura, de esta manera se logra tener grandes luces entre 
cada apoyo teniendo como resultado la optimización del volumen 
construido y del consumo del concreto, minimizando la huella del carbono.           
La construcción tiene un refuerzo bidireccional por estar compuesta por 
viguetas longitudinales y transversales amarradas al apoyo (columna) 
dándole estabilidad estructural.       
Figura 116:  Vista Lateral, se aprecia el uso de Rampas para integrar el 
edificio al entorno                                                                             







          Las dimensiones que se utilizaron para el diseño de la Losa Gofre se 
obtuvo mediante un pre dimensionamiento tomando en cuenta la carga que 















Figura 117: Aplicación de Losa Gofre en la Propuesta                   
Fuente: Elaboración Propia   
 
Figura 118: Dimensiones de Losa Gofre en la Propuesta                   
Fuente: Elaboración Propia   
 
Figura 119: Vista de Losa Gofre en la Propuesta                            






4.3.1. Plano de Ubicación y localización 
 
 
Figura 120: Ubicación y Localización                                              




4.3.2. Plano Topográfico  
 
Figura 121: Topografía                                                                     




4.3.3. Plano de estado actual  
 
Figura 122: Estado Actual                                                               




4.3.4. Plano de trazado y plataformas 
 
Figura 123: Trazado y Plataformas                                                   




4.3.5. Planimetría  
Figura 124: Planimetría General                                                       





Figura 125: Planta Segundo Nivel                                                       






 Figura 126: Planta Tercer Nivel                                                       
Fuente: Elaboración Propia   
 
Figura 127: Plano de Techos                                                                          














Figura 128: Cortes                                                                            















Figura 129: Elevaciones                                                                            






4.4.1. Planos –Bloque 01 
Figura 130: Planta Primer Nivel – Bloque 01                                             




 Figura 131: Planta Segundo Nivel – Bloque 01                                             






Figura 132: Planta Tercer Nivel – Bloque 01                                             




 Figura 133: Plano de Techos – Bloque 01                                             







Figura 134: Cortes – Bloque 01                                                        
Fuente: Elaboración Propia   
 
Figura 135: Elevaciones – Bloque 01                                                        





4.4.2. Planos –Bloque 02 
Figura 136: Planta Primer Nivel – Bloque 02                                                        





Figura 137: Planta Segundo Nivel – Bloque 02                                                        





Figura 138: Planta Tercer Nivel – Bloque 02                                                        





Figura 139: Plano de Techos – Bloque 02                                                        








Figura 140: Cortes – Bloque 02                                                        
Fuente: Elaboración Propia   
 
Figura 141: Elevaciones – Bloque 02                                                        





4.4.3. Planos – Bloque 03
Figura 142: Planos de Estadía Temporal (Bungalow) – Bloque 02                                                        





4.5. Descripción del Proyecto. 
 
PROYECTO  : “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO 
DE     INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE MICULLA, APLICANDO 
PAUTAS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE - 
2020” 
I. UBICACIÓN :   
II. DEPARTAMENTO  REGIÓN  DISTRITO  LOCALIDAD 
Tacna Tacna Pachia Miculla  
FECHA          :  TACNA, SETIEMBRE DEL 2020 
 
4.5.1. Generalidades 
        La presente memoria descriptiva está orientada a exponer el desarrollo 
del proyecto propuesto como equipamiento cultural, denominado “Diseño 
Arquitectónico del Centro de Interpretación e Investigación Arqueológica de 
Miculla, aplicando Pautas de Arquitectura Sostenible - 2020”, como respuesta 
ante la necesidad de un equipamiento que brinde el adecuado manejo y valor 
de los vestigios arqueológicos, sin dejar de lado el cuidado por el Paisaje que 
lo rodea. 
       El planteamiento del proyecto se hizo en conformidad al Reglamento 
Nacional de Edificaciones, normativas y parámetros establecidos en la 
presente investigación.  
4.5.2. Ubicación 
        El terreno se encuentra ubicado en la zona noreste del Sector “C” que 
forma parte del Paisaje Cultural Arqueológico Complejo Miculla, es 
administrado por el Gobierno Regional de Tacna. Se articula de manera 
directa con la Carretera Tacna – Palca.  
4.5.3. Área y Perímetro del Terreno Matriz 
 Área del terreno: 8 508.90 m2 
 Perímetro: 381.90 ml. 
 Linderos y Perímetros 
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 Por el Norte:  
Colinda con la carretera Tacna a Palca (Tacna – Collpa – La 
Paz), con una línea quebrada de tres tramos rectos de 24.08 
ml., 85.62 ml. y 2.83 ml.  
 Por el Este: 
Colinda con el Sendero Miculla, con una línea quebrada de dos 
tramos rectos de 39.00 ml. y 42.50 ml. 
 Por el Sur: 
Colinda con el Paisaje Cultural Arqueológico Complejo 
Miculla Sector “C”, con una línea quebrada de dos tramos 
rectos de 57.17 ml. y 65.00 ml. 
 Por el Oeste: 
Colinda con el Paisaje Cultural Arqueológico Complejo 
Miculla Sector “C”, con una línea recta de 59.96 ml. 
4.5.4. Concepción del Proyecto  
         Se ha concebido una propuesta arquitectónica de carácter innovador, 
con referencia a la arquitectura tradicional, aplicando estrategias y pautas de 
sostenibilidad con la finalidad de crear un equipamiento autosuficiente que 
fomente el cuidado por el medio ambiente y por los hallazgos arqueológicos. 
Se pretende crear un vínculo con el usuario y la cultura mediante el recorrido 
interno del equipamiento, logrando una mejor visión y entendimiento del 
Sitio Arqueológico.      
4.5.5. Zonificación 
         El terreno se encuentra ubicado dentro de la Zona de Tierras de 
Protección por estar catalogado como Paisaje Arqueológico.       
4.5.6. Descripción de la Propuesta 
          El equipamiento cultural consta de tres pisos, cuyo acceso principal es 
por la Carretera Tacna a Palca – Collpa, se encuentra emplazado dentro del 
Complejo Arqueológico de Miculla. La distribución del proyecto se 
desarrolla de la siguiente manera: 
Primer Nivel: 
 (03) Hall 
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 (01) Estar 
 (01) Recepción / Boletería 
 (01) Sala Informativa 
 (01) Tópico 
 (02) Servicios Higiénicos 
 (01) Sala de Iniciación 
 (01) Sala de Interpretación de Material Arqueológico 
  (01) Sala de Interpretación de Arte Rupestre 
 (01) Sala de Arqueología Experimental 
 (01) Sala de El Hombre y su Entorno 
 (01) Galería de Exposición Permanente 
 (01) Galería de Exposición Temporal 
 (01) Área de Paneles Informativos 
 (01) Catalogación y Registro de Colecciones 
 (01) Laboratorio de Conservación Preventiva 
 (01) Laboratorio de Restauración 
 (01) Almacén de Material Arqueológico 
 (02) baterías de Servicios Higiénicos 
 (01) Foyer 
 (01) Sala de Exposición 
 (01) Escenario 
 (02) Camerinos 
 (01) Servicio Higiénico 
 (01) Deposito 
 (01) Control de Ingreso 
 (01) Taller de Interpretación Arqueológica 
 (01) Taller de Excavación 
 (01) Taller de Restauración  
 (01) Almacén Material Litográfico 
 (01) Deposito de Herramientas  
 (01) Cuarto de Basura 
 (01) Montacargas 
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 (01) Caseta de Guardianía 
 (01) Modulo Ventas de Souvenir 
 (01) Deposito General 
 (01) Sala de Mantenimiento 
 (06) Bungalows  
 (01) Plaza Interactiva 
 (01) Espacios Exteriores de Exposición 
 (01) Plaza del Investigador 
 Estacionamiento 
 (01) Patio de Maniobras 
Segundo Nivel: 
 (03) Hall 
 (01) Sala Interactiva 
 (02) Servicios Higiénicos 
 (01) Área de Libros y Acervo  
 (01) Oficina de Investigación 
 (01) Área de Lectura 
 (01) Secretaria 
 (02) Servicios Higiénicos – para administrativo 
 (01) Estar 
 (01) Departamento Arqueológico 
 (01) Soporte de Difusión 
 (01) Oficina de Control 
 (01) Administración 
 (01) Sala de Reuniones 
 (01) Cuarto de Descanso 
 (01) Archivo 
 (01) Deposito  
 (01) Cocina 
 (01) Despensa 
 (01) Cava 
 (01) Deposito  
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 (01) Almacén 
 (01) Almacén Frio 
 (01) Control y Montacargas 
 (01) Barra 
 (01) Área de Mesas 
 (01) Área de Mesas Exterior 
 (01) Observatorio 
 (02) Batería Servicios Higiénicos 
Tercer Nivel: 
 (01) Área de Mesas 
 (02) Azotea de Servicio 
 
4.5.7. Meta Física  
CUADRO DE ÁREAS 
PISO / NIVEL ÁREA 
1er Nivel 2 530.90 m2 
2do Nivel 1 300.90 m2 
3er Nivel 270.70 m2 
Total: 4 102.50 m2 
 
4.5.8. Aspecto Medioambiental  
            Para el desarrollo del proyecto se consideró la utilización de energía 
pasiva que se da mediante el sol, brindando luminosidad y ventilación a cada 
ambiente que lo conforma estudiando el recorrido solar ubicando la mayor 
parte de zonas con orientación al norte.  
           Sumando a esto la extracción de energía mediante paneles 
fotovoltaicos ayudara almacenar energía alterna para el funcionamiento de 
aparatos eléctricos y brindar iluminación artificial en horas nocturnas, 




           La estructura del edificio es compacta y se aprovecha los materiales 
para recrear un ambiente agradable y aislante a la intemperie donde se 
emplaza. 
El edificio busca relacionar al hombre tanto física como metafísicamente 
con el entorno natural con una composición a partir de tipologías 
tradicionales por ser de alto conocimiento del espacio donde se emplaza.  
4.5.9. Tratamiento Paisajista 
          Tanto el equipamiento como la zona de alojamiento se integra al 
entorno mediante el uso de plataformas que la misma topografía del lugar 
ofrece, de esta manera se trata de contrarrestar al máximo el movimiento de 
tierras, salvaguardando el paisaje arqueológico, el uso de materiales tanto 
para la construcción como los pavimentos exteriores serán extraídos de las 
canteras próximas a la zona para mantener las tonalidades naturales del 
entorno.  
4.5.10. Etapas de Construcción.  
Primera Etapa: 
         En esta primera etapa se desarrollará el edificio del Centro de 
Interpretación e Investigación Arqueológica, por ser el principal 
componente donde se ejerce la mayoría de las actividades 
interpretativas y de investigación 
Segunda Etapa:  
         Constará en el desarrollo de los seis bungalows previstos para 
el alojamiento de huéspedes, además de la caseta de guardianía, el 
módulo de ventas de souvenir y el tratamiento exterior como 











 Primera: Lo expuesto anteriormente permite concluir que se propuso el 
Proyecto Arquitectónico de un Centro de Interpretación e Investigación 
Arqueológica, bajo la aplicación de pautas sostenibles tanto en la 
construcción como en su funcionamiento y mantenimiento, teniendo 
como resultado una arquitectura sensata que logra respetar el paisaje 
exterior implantando volúmenes ajenos al entorno pero que tratan de 
mimetizarse con la aplicación de materiales y formas representativas del 
paisaje natural, los mismos que servirán de antesala para dar paso al 
extenso valle desértico, con esto se permitirá la relación visual entre el 
interior con el exterior del equipamiento.    
        
 Segunda: Se definió las pautas de Arquitectura Sostenible mediante la 
recopilación teórica, concibiendo un edificio acoplado al entorno, 
encontrando un equilibrio entre la arquitectura y la naturaleza, de este 
modo los sistemas energéticos fomentan el ahorro buscando la 
utilización de energía pasiva y renovable disminuyendo la 
contaminación ambiental, convirtiéndose así en un edificio 
autosuficiente implementando estrategias que ayuden al buen suministro 
de agua y segregación de residuos sólidos. 
 
 Tercera: Se analizó como impactaran las pautas de arquitectura 
sostenible para proteger el Complejo Arqueológico de Miculla, por 
ende, el impacto fue positivo tanto para la edificación como para el 
visitante logrando que la propuesta sea un hito de equipamiento Cultural 
en la Ciudad de Tacna gracias al aprovechamiento de recursos naturales 
supervisando el desgaste energético y consumo de agua, fomentando el 
cuidado del entorno natural y el bienestar de los vestigios arqueológicos 






 Se debe implementar los criterios de la arquitectura sostenible 
enfocándolos en el manejo eficiente de recursos, por ser primordial para 
las edificaciones donde predomine paisajes naturales.  
 
 Se recomienda implementar más proyectos de Puesta en Valor de Sitios 
Arqueológicos, ya que son un gran potencial natural y paisajístico para 
recuperar la esencia del lugar y darle vida integrándolo al desarrollo 
tanto cultural como económico de la ciudad.      
 
 Se recomienda la recopilación más detallada y actualizada de 
información bibliográfica para continuar con los estudios relacionado a 
los hallazgos y vestigios que se encuentran en toda la extensión del 
Complejo Arqueológico de Miculla para tener así un mejor conteo y 
catalogación de piezas expuestas en todo el recorrido que demarcan los 
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Anexo N° 01. Matriz de Consistencia   
 
Anexo N° 02. Cuadro Técnico de Resolución donde se aprueba la Protección 



























Anexo N° 03. Ficha Técnica del Monumento Arqueológico Prehispánico.  














Anexo N° 04. Registro Fotográfico   
Se cuenta con evidentes vestigios arqueológicos ubicados dentro de los sectores 



































Anexo N° 05. Registro Fotográfico de Afectaciones  
 












Anexo N° 06. Ficha Técnica para declaratoria como Patrimonio Cultural de 















































Anexo N° 08. Modelo de Encuesta y Análisis de resultados de la toma de 
muestra  
Perfil del visitante  
1. Edad 
 
a) Edad escolar  
b) 18 a 45 años de edad 
c) 45 a 60 años de edad 
d) 60 a más años de edad 
2. Lugar de residencia  
 
a) Local  
b) Nacional  
c) Extranjero  
 
 
3. ¿Por qué visito el Complejo 
Arqueológico de Miculla? 
 
a) Turismo cultural 
b) Turismo recreacional 
c) Investigación in situ  
d) Otros motivos  
Respecto al conocimiento y preferencias de condiciones del Complejo 
Arqueológico de Miculla  
1. ¿Cómo calificaría el estado de 
Conservación del Complejo 
Arqueológico de Miculla? 
 
a) Malo 
b) Regular  
c) Bueno 
2. ¿Cree usted que el actual 
Módulo de Exhibición ayuda a 
la Interpretación y Valoración 











4. ¿Visitó alguna edificación 
cultural que aplique la 





5. ¿Cree que la implementación de 
un Centro de Interpretación e 
Investigación Arqueológica 
aplicando pautas de 
arquitectura sostenible en el 
diseño ayude a la valoración del 






6. ¿Le gustaría pernoctar en el 
Complejo Arqueológico de 






Análisis de resultados de la toma de muestra  
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de conocimientos 
Universo: Visitantes extranjeros, nacionales y 
locales 
Muestra: 146 encuestas 
Punto de muestreo: Complejo Arqueológico de Miculla 
Perfil del visitante 


















Nota: Se tiene como resultado que el mayor porcentaje de visitantes al 
Complejo Arqueológico de Miculla son personas entre los 18 a 45 años 
de edad con un 40% de la muestra                                                                               
Fuente: Elaboración Propia   
 
Nota: El 56% total de la muestra son extranjeros, el 29% de la muestra son 
residentes nacionales y solo el 15% de la muestra son residentes locales.                                                                                                                                             












Respecto al conocimiento y preferencias de condiciones del Complejo 
Arqueológico de Miculla  
 
1. ¿Cómo calificaría el estado de Conservación del Complejo Arqueológico de 
Miculla? 
 











Turismo Cultural Turismo Recreacional





Nota: El 41% de la muestra visita el Complejo Arqueológico de Miculla 
para realizar turismo cultural, el 27% realiza turismo recreacional, el 25% 
realiza la investigación in situ y solo el 7% de la muestra visita el 
complejo por otros motivos.                                                                                              
Fuente: Elaboración Propia   
 
Nota: El resultado de la muestra arroja que el 14% califica el estado de 
conservación del complejo arqueológico de Miculla como malo, el 55% como 
regular y solo el 31% de la muestra lo califica como bueno.                                                                               




2. ¿Cree usted que el actual Módulo de Exhibición ayuda a la Interpretación y 























Nota: El 79% de la muestra opina que el actual módulo de exhibición que se 
encuentra en el Complejo Arqueológico de Miculla no ayuda a la 
interpretación y valoración del Sitio, mientras que el 21% opina lo contrario 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Se tiene como resultado de la muestra que el 68% de la toma 
desconoce el concepto de arquitectura sostenible, mientras que el 32% de 
la muestra afirma conocerlo.                                                                                        












5. ¿Cree que la implementación de un Centro de Interpretación e Investigación 
Arqueológica aplicando pautas de arquitectura sostenible en el diseño ayude 
a la valoración del Complejo Arqueológico de Miculla? 
 













Nota: El 17% de la muestra afirma haber visitado alguna edificación cultural 
que aplique la arquitectura sostenible en el diseño, mientras que el 83% niega 
haber visitado una edificación con esas características.                                                                              
Fuente: Elaboración Propia   
 
Nota: El 90% de la muestra afirma que la implementación de un Centro de 
Interpretación e Investigación Arqueológica aplicando pautas de arquitectura 
sostenible en el diseño ayude a la valoración del Complejo Arqueológico de 
Miculla y solo el 10% de la muestra niega la implementación.                                                                                 














Nota: El 55% de la muestra afirmo que le gustaría pernoctar en el Complejo 
Arqueológico, mientras que el 45% de la muestra le pareció innecesario.                                                                               
Fuente: Elaboración Propia   
 
